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MOTTO 
 
 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 
(Terjemahan Q.S. Al-Insyirah : 5) 
 
 “Lihatlah mereka yang lebih tidak beruntung daripada dirimu sehingga kau 
tidak mungkin tidak berpuas diri atas keberuntungan yang diberikan Allah 
kepadamu.” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
 A journey of a thousand miles begins with a single step. 
(Confucius) 
 
 Only have one life to live, so you better make the best of it. 
(Bruno Mars – Today My Life Begins) 
 
 Do not give up, the beginning is always the hardest. 
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ABSTRAK 
 
Wahyuni. PENGGUNAAN MEDIA FLASH CARDS UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP PERKEMBANGAN 
TEKNOLOGI PRODUKSI, KOMUNIKASI, DAN TRANSPORTASI 
(Penelitian Tindakan Kelas pada Peserta Didik Kelas IV SD Negeri 6 
Jimbung, Kalikotes, Klaten Tahun Ajaran 2012/2013). Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi melalui 
penggunaan media flash cards pada peserta didik kelas IV SDN 6 Jimbung tahun 
ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 
IV SDN 6 Jimbung, Kalikotes, Klaten yang berjumlah 43 peserta didik. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, 
dan tes. Validasi data pada penelitian ini menggunakan triangulasi data, 
triangulasi metode, dan validitas isi. Untuk menganalisis data, digunakan teknik 
deskriptif komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media flash cards 
dapat meningkatkan pemahaman konsep perkembangan teknologi produksi, 
komunikasi, dan transportasi pada peserta didik kelas IV SD Negeri 6 Jimbung. 
Peningkatan pemahaman konsep tersebut dibuktikan dengan meningkatnya nilai 
pemahaman konsep peserta didik pada setiap siklus. Nilai rata-rata pemahaman 
konsep peserta didik pratindakan sebesar 55,44; pada siklus I meningkat menjadi 
74,41; pada siklus II meningkat kembali menjadi 83,98; dan pada siklus III nilai 
rata-rata pemahaman konsep menjadi 84,14. Pada pratindakan, peserta didik yang 
memperoleh nilai ≥70 (KKM) sejumlah 10 peserta didik atau 23,26%; pada siklus 
I meningkat menjadi 27 peserta didik atau 62,79%; pada siklus II menjadi 36 
peserta didik atau 83,72%; dan pada siklus III menjadi 39 peserta didik atau 
90,70%. 
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan media flash cards dapat 
meningkatkan pemahaman konsep perkembangan teknologi produksi, 
komunikasi, dan transportasi pada peserta didik kelas IV SD Negeri 6 Jimbung, 
Kalikotes, Klaten tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci: pemahaman konsep, media flash cards 
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ABSTRACT 
 
Wahyuni. USING FLASH CARDS MEDIA TO IMPROVE THE 
UNDERSTANDING OF PRODUCTION, COMMUNICATON, AND 
TRANSPORTATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT CONCEPTS 
(Classroom Action Research on Fourth Grade Students of SD Negeri 6 
Jimbung, Kalikotes, Klaten at 2012/2013 Academic Year). Minithesis, Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. May 2013. 
The purpose of this research was to improve the understanding of 
production, communication, and transportation technology development concepts 
by using flash cards media on fourth grade students of SDN 6 Jimbung at 
2012/2013 academic year. 
This research was a classroom action research which carried out in 
three cycles. Each cycle consist of planning, action, observation, and reflection. 
Subject of this research were the fourth grade students of SDN 6 Jimbung, 
Kalikotes, Klaten that amounting of 43 students. The data collecting techniques 
used in this research were observation, interview, documentation, and test. Data 
validation used in this research was data triangulation, method triangulation, and 
content validity. For analyzing data, used descriptive comparative technique. 
The result of the research indicated that through using flash cards media 
could improve the understanding of production, communication, and 
transportation technology development concepts on fourth grade students of SD 
Negeri 6 Jimbung. Improvement of the concepts understanding was proved with 
the increase of value in each cycle. The average of concepts understanding value 
in pre cycle was 55,44; in first cycle increased become 74,41; in second cycle 
increased again become 83,98; and in third cycle the average of concepts 
understanding value became 84,14. In pre cycle, students who got value ≥70 
(KKM) were 10 or 23,26%; in first cycle increased become 27 students or 
62,79%; in second cycle became 36 students or 83,72%; and in third cycle 
became 39 students or 90,70%. 
The conclusion of this research is using flash cards media can improve 
the understanding of production, communication, and transportation technology 
development concepts on fourth grade students of SD Negeri 6 Jimbung, 
Kalikotes, Klaten at 2012/2013 academic year. 
 
Keywords: concepts understanding, flash cards media 
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